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El presente Informe Final de Ejercicio Técnico Supervisado, se desarrolló durante 
los meses de marzo a noviembre del dos mil once; teniendo como título: 
“PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS ALUMNOS DEL 3er. 
GRADO DE SECUNDARIA DEL INSTITUTO JUSTO RUFINO BARRIOS, ZONA 
21, CICLO 2011”. Se alcanzaron los objetivos propuestos en los subprogramas de 
servicio, docencia e investigación.  
El subprograma de servicio comprendió: La orientación y motivación, ayudando a 
los grupos de alumnos a tomar decisiones sobre diferentes opciones profesionales 
que se les presenten, con la madurez suficiente para su vida futura.  
El subprograma de docencia implicó, actividades como: charlas, clases 
magistrales, talleres de grupo, dinámicas de motivación. Los temas que se 
impartieron fueron: Hábitos de Estudio, Autoestima, Toma de Decisiones y 
Adolescencia. En el subprograma de investigación se evaluó, la influencia de 
diferentes factores que intervienen en la toma de decisiones del alumno. El 
informe final consta de las siguientes partes: 
Capítulo I: En este capítulo se detalla la monografía del lugar, la descripción de la 
Institución y descripción de la Población; así como también el planteamiento del 
problema en el cual se basó el presente ETS. 
Capítulo II: Este capítulo hace mención al abordamiento teórico-metodológico, 
Objetivos (Objetivo General y Específicos de cada subprograma) y Metodología de 
Abordamiento. 
En el capítulo III: Se presentan las actividades y resultados, obtenidos en el 
proyecto. 
Capítulo IV: Este capítulo se específica el análisis y discusión de resultados, en 
cada uno de los subprogramas. 
Capítulo V: El desarrollo de este capítulo hace mención a las conclusiones y 




La elección de carrera es sin duda una acción que requiere de una toma de 
decisión en un momento y en un tiempo que no puede dejarse para después. A su 
vez es algo crucial de manera general en todo aquel individuo que decide realizar 
estudios a nivel diversificado y universitario, porque esa elección constituye el 
camino que le llevará en gran medida a la conformación de su estilo de vida, por lo 
que se espera que esa elección de carrera a estudiar sea la acertada.  
 
Ese momento y ese tiempo que requiere para resolverlo es relativamente breve, 
debido a que el proceso de elección de carrera se empieza a dar un poco antes de 
concluir los estudios de nivel básico. Otro factor problemático es la edad en la que 
generalmente se concreta, que es en la adolescencia, período en que se produce 
un desfase entre la madurez psicológica y la madurez social del individuo.  
Desafortunadamente muchos jóvenes no toman en serio su elección de carrera, a 
razón que desperdician el tiempo que tuvieron para obtener información sobre las 
distintas carreras que existen, en los diferentes establecimientos educativos. 
Tampoco dedican tiempo para autoanalizarse y reflexionar sobre cuál carrera 
sería la mejor para ellos, considerando sus gustos, sus habilidades y su propias 
aptitudes. Ello puede conducir a elegir una carrera errónea y por ende obtener 
grandes dosis de insatisfacción personal.  
 
Por lo anterior, es recomendable acercarse a los servicios de orientación 
vocacional  que en principio deben existir en los institutos y universidades, sobre 
todo en el nivel secundario, de tal manera que el individuo al momento de elegir 
una carrera esté plenamente informado y convencido de su elección. Es por eso 
que el “PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS ALUMNOS 
DEL 3er. GRADO DE SECUNDARIA DEL INSTITUTO JUSTO RUFINO 
BARRIOS, ZONA 21, CICLO 2011”. Se ejecutó con la plena convicción de 






1.1 MONOGRAFÍA DEL LUGAR 
La Colonia Justo Rufino Barrios zona 21 se encuentra ubicada al final de la 
Avenida Petapa zona 12, al sur de la Ciudad Capital de Guatemala; le 
circundan varias colonias entre las que se pueden mencionar: Nimajuyú, 
Venezuela, Guajitos, Ciudad Real; limita con San Miguel Petapa, Boca del 
Monte y Villa Canales. La Colonia Justo Rufino Barrios nace por necesidad 
de vivienda propia en las décadas de los sesentas y setentas; fue 
construida por etapas, en la primera construyeron las viviendas 
individuales y en la segunda etapa las viviendas horizontales con sus tres 
dormitorios y servicios básicos, de las cuales 8 conforman un edificio de 
dos niveles, en el que cuatro viviendas ocupan el primer nivel y otras 
cuatro el segundo. Esta colonia sirvió de modelo para el resto de proyectos 
con construcciones aéreas.  
Se construyó un total de 240 edificios de 8 apartamentos cada uno y 625 
viviendas individuales, están divididas por sectores y cada uno tiene 
diferente cuota mensual de pago, oscilando entre Q.16.00 a Q.120.00. 
Estos pagos se facilitaron a 10, 15 y 20 años de plazo. La colonia se inició 
para 12, 000 habitantes, con 6 miembros por familia, todos los servicios 
básicos fueron estimados para ésta cantidad de personas.  
Cuenta con los siguientes servicios comunitarios: el parque principal y tres 
pequeños, un amplio mercado, dos escuelas primarias mixtas, una en 
ambas jornadas, y la otra con tres jornadas, una escuela de párvulos y un 
Instituto de Nivel Básico (en ambas jornadas), el Instituto de Capacitación 
(INTECAP), Alcohólicos Anónimos, un Templo Católico y otros de diversas 
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religiones, cuentan también con una Subestación de Policía, canchas 
deportivas, cuentan con el servicio de agua potable, alumbrado público, 
energía domiciliar, líneas telefónicas, teléfonos públicos y el Centro de 
Salud que es patrimonio del lugar.  
Los habitantes de la Colonia Justo Rufino Barrios provienen de diferentes 
lugares del interior de la república, centroamericanos y mexicanos, 
manifestando diferentes culturas. La mayor parte de sus habitantes son de 
clase obrera, salen desde muy temprano de sus hogares y regresan a sus 
casas por la noche. 
La Municipalidad de Guatemala realizó trabajos de remozamiento en el 
Centro Deportivo de la colonia Justo Rufino Barrios, así como un muro 
perimetral que dará mayor seguridad a los vecinos de la colonia Loma 
Blanca, ambas en zona 21. Estas obras son el resultado de la 
comunicación constante que existe entre los vecinos y la comuna 
capitalina. Al respecto, recientemente concluyó el trabajo de 
pavimentación en la 12 calle “A”, colonia Justo Rufino Barrios, zona 21, 
solicitada por el Comité Único de Barrio local. Para la ejecución de la obra, 
que quedó concluida en tres meses, la comuna capitalina proveyó los 
materiales de construcción y la supervisión de los trabajos, mientras que 
los vecinos del sector aportaron la mano de obra.  
Su feria patronal es el 11 de agosto en honor a Santa Clara de Asís. El 30 
de junio se festeja el aniversario de la entrega de las primeras viviendas y 
la colocación del busto del General Justo Rufino Barrios, quien desde 





1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El Instituto Nacional de Educación Básica “Justo Rufino Barrios” jornada 
matutina fue fundado en el año de 1985 para satisfacer la demanda 
estudiantil que prevalece en el sector de la zona 21, se encuentra ubicado 
en 14 calle final y 34 Ave. Zona 21, Colonia Justo Rufino Barrios, a quien 
se debe su nombre. 
En 1990 toma el cargo de Director el profesor José Héctor Suntecún, quien 
trabajó arduamente en beneficio de la comunidad educativa de la colonia 
Justo Rufino Barrios, promoviendo la ampliación del plantel, el cual 
posteriormente contó con 12 secciones, más adelante con 15 y hacia el 
año 2006 se completaban 18 secciones, dividiendo las mismas en 6 
secciones para cada grado básico, logrando con ello cubrir en parte la 
demanda estudiantil que cada año crece en la zona.  
Esta institución cuenta con una trayectoria de prestigio desde su 
fundación, ya que gran porcentaje de estudiantes egresados forman parte 
del sector profesional en nuestro país, por lo tanto la lucha por mantener 
la buena imagen lograda es grande. 
El Instituto Nacional Mixto de Educación Básica “Justo Rufino Barrios” 
jornada matutina ofrece educación a nivel del ciclo básico, con 6 secciones 
de primer grado para 45 alumnos cada una, 6 secciones de segundo grado 
para 30 alumnos cada una y 6 secciones de tercer grado para 30 alumnos 
cada una. Cuenta con sanitarios para señoritas y varones por separado 
con área de lavamanos, un salón de usos múltiples, 2 canchas deportivas, 
1 área de patio para cada módulo en cada grado, 3 talleres de educación 
para el hogar, 2 talleres para Artes Industriales, 4 tiendas escolares 
(casetas) 1 laboratorio de computación, entre las oficinas administrativas; 
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se cuenta con dirección, subdirección, orientación, secretaría, contadora, 
sala de profesores y bodegas. 
Visión 
 “Ser parte del desarrollo y prosperidad de nuestro país a través del 
trabajo honesto, responsable e íntegro por todo el personal que labora en 
nuestro establecimiento y pretender formar individuos que vayan en busca 
del éxito por medio de los valores culturales, morales y cívicos que se 
fomentan en la formación diaria de nuestros educandos.” 
Misión  
“Somos una Institución encargada de la formación de jóvenes interesados 
en la superación personal para ser competentes en le medio laboral, 
comercial  y empresarial de nuestro país a través de la aplicación de 
metodologías adecuadas y lo más actualizado en tecnología fortaleciendo 
los principios y valores morales para  cimentar la responsabilidad, 
honestidad, integridad y disciplina en los distintos ámbitos sociales”. 
Servicios que presta la institución: Sus servicios giran en torno a la 
actividad enseñanza-aprendizaje que involucra también la expedición de 
diplomas del tercer grado de educación básica, acreditados por el 
Ministerio de Educación, que abren la oportunidad a cada estudiante para 
continuar con el proceso educativo en el nivel diversificado. 
Horarios en que funciona la institución 
El instituto, en su jornada matutina, atiende en horarios de lunes a viernes 





1.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
Al 15 de febrero del año 2011, el instituto cuenta con un total aproximado 
de 500 alumnos y alumnas, de dicha población se atendió a 173 jóvenes 
que cursan tercero básico; se puede observar que existe más 
predominancia del género femenino en el acceso e interés a la educación. 
La subdirectora manifestó que la población estudiantil ha disminuido 
considerablemente este año a la de años anteriores. 
El alumnado del instituto, está conformado por un rango amplio de edades 
normalmente fluctuando entre los once y diecisiete años, en algunos casos 
las variaciones en cuanto a la edad del alumnado es muy marcada pero 
cada estudiante está ubicado de manera acertada en el lugar y nivel que 
según su coeficiente intelectual y necesidad educativa deben ocupar. La 
mayoría de los estudiantes son inteligentes pero las metodologías 
inefectivas de educación los llevan al fenómeno de desinterés y falta de 
atención. 
Características socioeconómicas: 
La población a la cual sirve el instituto es un grupo cuyos ingresos 
económicos mensuales promedio no superan los dos mil quetzales al mes, 
lo cual los pone en desventaja por el hecho de no poder tener acceso a 
muchos recursos educativos que implican un gasto mayor. La mayoría de 
padres de familia trabajan en calidad de dependencia en el área económica 
privada en negocios formales e informales.  Algunas madres de familia, 
trabajan como empleadas del servicio doméstico en casas aledañas o en 
lugares a donde deben viajar cada día para poder cumplir con sus labores, 




Esta población vive predominantemente en sectores muy cercanos al 
instituto, hacia el norte y al sur en un perímetro de un kilómetro y medio, 
esto hace fácil para algunos alumnos llegar caminando aunque algunos 
otros deben tomar un bus urbano para poder transportarse debido a que la 
distancia es más larga o que van acompañados de sus hermanos y 
hermanas. 
Los servicios de transporte público, seguridad, salud, electricidad, agua 
potable, aguas de desecho, educación son accesibles en el sector pero con 
ciertas limitantes de las cuales se puede decir que dependen del dinero 
asignado a las mismas, que en éste tipo de lugares, alejados, es muy 















1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La orientación vocacional es una actividad de apoyo realizado por 
orientadores, útil para la toma de decisiones sobre la elección de estudios 
buscando una profesión, cuidando de valorar todos los elementos que 
intervienen. Y uno de los aspectos importantes para que un consejo 
vocacional sea exitoso es la relación y comunicación que exista en el 
hogar. Principalmente porque es allí donde se fundamentan los principios, 
valores, metas, deseos de superación, ambiciones y motivaciones hacia la 
vida. Ante esta situación se puede percibir que en este sector de la 
sociedad, predominan las familias integradas, en donde el padre y la 
madre y quizá algún otro miembro de la familia integra el núcleo primario 
de la misma. A pesar de ello las relaciones internas de la familia no son 
buenas. Afrontar los problemas diarios, principalmente los económicos, 
ocasionan ansiedad y angustia. Unificado a esto los patrones de crianza en 
donde predomina el machismo y el maltrato, crean un ambiente hostil 
para la supervivencia de las familias. La comunicación es deficiente y 
pareciera que cada quien vive su vida por su cuenta.  
Es por eso que el sistema de Orientación Vocacional que se ofrece 
actualmente a los alumnos de tercero básico, adolece de una serie de 
limitaciones de diversa índole. Una de ellas es de carácter administrativo y 
consiste en la carencia de una supervisión adecuada, situación que es 
desconocida por las autoridades responsables de su solución. 
Actualmente la población escolar ha crecido de tal forma que se hace 
insuficiente un solo orientador, pues es difícil que se logre realizar una 
mejora en los servicios que el orientador debe dar a los alumnos y 





Durante el desarrollo del ETS se evidenció la necesidad que existe que en 
las instituciones tanto públicas como privadas de debe de fortalecer los 
departamentos de orientación, siendo esto ideal que se cuente con dos 
orientadores y un psicólogo que estén a cargo de la orientación vocacional 
de los jóvenes educandos;  a razón que es uno de los factores que inciden 
positivamente en la calidad de educación, sobre todo teniendo en cuenta 
que puede incidir sobre el rendimiento académico de los jóvenes.  Por eso 
es importante mencionar la importancia que tienen los procesos que 
realiza la Universidad de San Carlos de Guatemala en tener las áreas de 
preparación como lo son los practicantes y las especialidades de 
graduación como lo son los EPS y ETS, porque ellos brindan apoyo a los 
establecimientos educativos enviando a su personal capacitado para 
realizar dicha labor.  Por la situación económica del país y especialmente la 
falta de interés que manifiestan las autoridades de educación; no se 
cuenta con el presupuesto necesario para la contratación de más personal 
en sus áreas. Es fundamental marcar que la ayuda que el orientador 
profesional posee en su área de servicio, no es de cualquier tipo, sino que 
en ella  se establece un proceso comunicativo en el que se aplican 
conocimientos, técnicas y recursos psicopedagógicos que propicien el 
desarrollo de la autodeterminación profesional en el proceso de educación 
de la personalidad del orientado. 
 
Otros de los factores que se logró observar fue la crisis económica por la 
que atraviesan varias familias guatemaltecas, y esto en muchos casos, 
obliga a que los alumnos trabajen para sostener sus estudios, los que 




Muchas veces la familia condiciona a los hijos a elegir aquellas profesiones 
cuyas ventajas económicas producen cierta seguridad hacia la profesión 
del padre, por alguna tradición. Sin embargo, muchos hijos rechazan esta 
influencia familiar. En las amistades se encuentra otro foco de influencias a 
razón que los alumnos deciden estudiar determinada carrera porque su 
mejor amigo así lo decidió. 
 
La mayoría de centros educativos del nivel diversificado de la ciudad 
capital permiten estudiar a los jóvenes carreras como: magisterio, 
bachillerato, perito contador o secretariado, mientras que pocos 
establecimientos pueden absorber a los que desean estudiar alguna 
carreras técnicas, la mayor parte de ellos optar a seguir en instituciones 
públicas porque su situación económica no les permite continuar sus 
estudios en un establecimiento privado. 
 
La demanda y necesidades actuales con la aparición de atractivos puestos 
de trabajo inciden grandemente en los intereses vocacionales. Del mismo 
modo que el predominio en una región, ciudad o barrio, de determinadas 
industrias o tipos de trabajo. Lo mismo sucede con las carreras nuevas en 
las que se observa mucho interés por estudiarlas, pero, egresando de las 
mismas grandes cantidades de profesionales que al momento de 
enfrentarse con la realidad, tropiezan con el problema que son pocas las 









REFERENTE TEÓRICO METODOLÓGICO 
2.1  ABORDAMIENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
EL CICLO BÁSICO 
Se le puede definir como la etapa que proporciona una cultura básica 
común y explora aptitudes e intereses con propósitos de orientación 
vocacional. Comprende los estudios de carácter general y de diversificado. 
1 
El ciclo básico es la etapa que, además de ampliar e intensificar las 
destrezas y el acervo cultural adquirido por los alumnos en los grados 
elementales, trata de descubrir y encauzar sus habilidades e intereses con 
el fin de ayudarlos a escoger la vocación que responda mejor a sus 
potencialidades. Durante mucho tiempo, el Estado se ha preocupado e 
interesado por proporcionar educación a la población y de esta forma ha 
incrementado los centros de enseñanza; actualmente en la Ciudad Capital, 
funcionan treinta y siete institutos de educación básica, en los que se 
incluyen matutinos, vespertinos y nocturnos.  
LA ORIENTACIÓN 
La orientación trata de llevar al estudiante a hechos y situaciones en las 
cuales pueda desenvolverse de manera consciente y racional, sin emplear 
para ello formas paternalistas que puedan crear un marco de dependencia, 
sino que el alumno pueda adquirir capacidad de auto-dirección. 
                                                          
1 Ministerio de Educación. “Plan Nacional de Educación para la República de Guatemala, Diagnóstico y 




Los servicios de orientación penetran en toda la situación escolar y 
favorecen el desarrollo del alumno en cada esfera de la vida.  
Estos servicios procuran ayudar al estudiante en todas las tareas de la 
vida, a definir objetivos razonables, orientar su adaptación a todas las 
situaciones de la vida y convertirlo en un individuo seguro, integrado, 
autónomo y autosuficiente. 
La orientación no debe de olvidarse de estimular al máximo la iniciativa del 
educando principalmente a través de las actividades fuera de clase, 
mediante una verdadera adaptación que ayude a la manifestación de sus 
virtualidades, a la conquista de la verdadera revelación de sus capacidades 
de liderazgo y de autoconfianza. 
El Proceso de la Orientación 
El proceso de la orientación se ocupa del vasto campo de las relaciones 
humanas que el maestro no puede manejar como una tarea adicional u 
ocasional a su docencia. En el proceso de la orientación se ayuda a los 
alumnos a descubrir y desarrollar, por su propio esfuerzo, la capacidad que 
tienen de logar su meta personal en función del papel que les toca 
desempeñar en el desarrollo social de su comunidad. Las actividades 
orientadoras deben ser constantes y dirigidas a todos los educandos y no 
sólo en aquellos que estén enfrentando serios problemas de adaptación. 
Todos los alumnos deben ser estudiados individualmente y atendidos de 
acuerdo a sus problemas personales; la orientación debe proporcionarse a 
la totalidad de la persona. El individuo es una unidad como tal, debe ser 
atendido. 
Técnicas de Orientación: La orientación necesita datos que incluyen tanto 
el presente como el pasado de cada alumno y para recabarlos es necesario 
utilizar técnicas adecuadas. Las principales técnicas de orientación que se 
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pueden utilizar son: observación, cuestionarios, diarios, autobiografías, 
anécdotas, test, estudio de casos, fichas de entrevista, sociograma, 
consejos de grado y sesiones de orientación. 
Tipos de Orientación 
Orientación Escolar: se entiende como el proceso dinámico que trata de 
orientar la formación de la personalidad integral del educando, llevándolo 
al conocimiento de sí mismo, de sus aptitudes y problemas, ofreciéndole 
elementos para un mejor ajuste al medio y para una elección consciente 
de la profesión que mejor le convenga, tomando como base sus 
potencialidades y las oportunidades ocupacionales y profesionales que se 
le ofrecen. 
Orientación Personal o Individual: En su forma individual atiende a los 
alumnos que son referidos al servicio de orientación y los que busquen 
espontáneamente el servicio. En esta actividad se atiende a educandos 
que necesitan ayuda por presentar problemas en los estudios, en su ajuste 
familiar, escolar o social. 
Orientación Vocacional: Busca determinar las áreas de actividad que más 
atraen al educando tomando en cuenta sus aptitudes y limitaciones, 
llevándolo a concretar sus aspiraciones2 
La Orientación Escolar en la Escuela Secundaria 
Corresponde a los orientadores reexaminar de tiempo en tiempo los 
cambios que arrastran los alumnos en ellos mismos, en las demandas 
escolares y en la vida. Aunque no sean enteramente únicas o diferentes de 
las que confrontó en la primaria, la nueva escuela le impone al niño, del 
                                                          
2
 Ob. Cit. Informe Final Primer Seminario de Orientación Escolar y Vocacional 
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mismo modo que los cambios que se operan en su organismo en 
maduración, algunas nuevas e importantes necesidades de aprendizaje. 
A continuación una lista de las nuevas necesidades de la orientación 
vocacional más específicas: 
1.  Necesidad incrementada de elegir, exigencias para que tome 
decisiones, especialmente en relación con la elección de materias. Si el 
alumno está ingresando a primer año de secundaria tendrá que ver con 
esto sobre bases mínimas. Conforme avance, y especialmente al pasar de 
tercero a secundaria a primero vocacional, se le pide que elija su 
currículum de estudios (una carrera). Por lo común los padres ayudan a 
sus hijos a elegir. Según siga adelantando, si el programa de orientación 
es funcional, el alumno se volverá cada vez más consciente de las 
necesidades de las decisiones vocacionales y de la relación entre sus 
elecciones educacionales y sus metas definitivas de vocación. 
2. Así es como el estudiante experimenta sobre su capacidad selectiva 
una precisión considerable y de rápido incremento. Si ha tenido la fortuna 
de tener una experiencia de primaria que enriqueciera sus aprendizajes en 
este aspecto, la experiencia de la efectividad no resultará nueva ni 
excesiva para él. 
Para su asombro, en la secundaria se encontrará a veces con gente que le 
dirá que actúe como hombre crecido, que tome sus propias decisiones, en 
tanto que otras veces se verá frustrado por restricciones que le parecerán 
muy semejantes a las que confrontará en su temprana infancia. Por esto, 
una de sus grandes necesidades es la de que se ayude a encontrar una 
forma de mediación entre su creciente libertad de decisión y restricción 
continua de sus libertades.  
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4. Al penetrar en el ámbito de una mayor libertad, de la experiencia 
ampliada y del bloque más diversificado de estudios de la secundaria, el 
joven –que ya estará convirtiendo en una persona más perceptiva- 
experimentará más y más la necesidad de revisar con ojos nuevos los 
valores que trae consigo. Ahora se encuentra con que las cosas que por 
tanto tiempo le han parecido importantes son desafiadas por los demás. 
Esto tiene lugar tanto en el salón de clases como en su asociación con sus 
compañeros. Al hallarse en un grupo de discusión de orientación puede 
resentir lo que se le figura un escarnio a sus ideas familiares y 
confortantes. Así es que algunas veces necesitará de la más capacitada 
comprensión y consejo al paso que busca el modo de sortear estos 
conflictos de valores. Algunos de sus más arduos dilemas serán los que 
involucren diferencias de valores que no se hayan establecido en su 
preparación hogareña y los que ahora brotan de fuentes nuevas y 
“externas”.  
5. Al tiempo que trata de resolver tantas disyuntivas y de afrontar 
honestamente las decisiones que la vida parece estar acumulando ante él, 
el estudiante de secundaria se enfrenta a un tumulto de presiones dentro 
y fuera de la escuela, provenientes de las agencias que necesitan gente. 
6. Las carencias actuales en los campos profesional y técnico han 
intensificado y esparcido estas presiones. Si el joven tuvo la fortuna  de 
disfrutar de una orientación concienzuda hacia el mundo del trabajo, 
cuando era alumno de primaria, si en su secundaria hubo buena 
orientación colectiva en la que se estudiara y discutiera lo relativo a la 
colocación y si en la secundaria puede contar con un buen consejo, 
avanzará por entre estas presiones con visión y habilidad razonables. 
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7.  Tempranamente en su experiencia de secundaria el joven encara 
cambios de circunstancias: nueva escuela, nuevos compañeros de clase, 
nuevos y más numerosos maestros, nuevos horarios, cambios de clases. 
Algunas de sus asociaciones familiares son antiguos amigos de primaria se 
verán rotas por esta manera de vivir nueva, extraña y desconcertante. Así 
que necesitará ayuda capacitada para orientarse a través de estas 
circunstancias desconocidas y a menudo confusas. 
8. Una novedad y confusión similares empieza a emerger de las 
experiencias extraescolares del muchacho. Si es varón tal vez consiga un 
trabajo de horas libres y descubra cuán diferente son muchos adultos de 
sus padres. La chica puede hacerlo también, como niñera por ejemplo, y 
confrontará nuevos adultos, nuevas exigencias y problemas. Las 
oportunidades de trabajar en vacaciones se suman después a estas 
ocupaciones de tiempo parcial. La mayor libertad para el recreo, la 
excitación de los viajes en vacaciones y quizá aún la posibilidad de salir de 
casa durante éstas para trabajar, todas son experiencias de expansión que 
exigen la elección sensata y la solución de nuevos problemas. 
9. Para las muchachas, antes que para los muchachos, hace su 
aparición un interés nuevo en el sexo opuesto. Para su asombro, el chico 
descubre que las muchachas no le son tan repulsivas como lo creyera 
cuando cursaba el quinto año de primaria. Pero tanto ellos como ellas se 
enfrentan ahora a un precoz e intenso énfasis en el sexo que se hace en la 
televisión, en el cine, en las revistas y en el tono general que tienen sus 
asociaciones comunitarias. La mayor movilidad que adquieren al aprender 
a conducir un auto trae consigo problemas de decisión y diferencia de 
opiniones con parientes y amigos. 
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10. La intensificación de las exigencias académicas de la actualidad en 
las escuelas secundarias es un fenómeno familiar tanto para los adultos 
como para los muchachos.  
Las terribles premoniciones de que: “¡cuando llegues al vocacional, ahí sí 
que va a estar duro!”, pueden constituir un reto para el chico 
académicamente apto y una terrible amenaza para el que no lo sea tanto. 
Casi no hay duda de que la etapa vocacional típica impone mayores 
exigencias de estudio a sus alumnos hoy en día que hace diez años. Si 
estas demandas más serias acompañadas de 1) la diferenciación apropiada 
de ofertas para cumplir habilidades y necesidades varias, y de 2) 
orientación afectiva para que los jóvenes estén eligiendo sensatamente 
entre estas más variadas ofertas, el estudiante de vocacional de la 
actualidad tendrá una educación mucha más adecuada a sus necesidades 
que el de otros tiempos. Si faltan ambas condiciones o una de ellas, una 
gran cantidad de estudiantes está destinada a tener dificultades. 
Estas exigencias, y consecuencias de necesidades, que encaran los 
estudiantes de vocacional actualmente son familiares a todos los 
educadores perspicaces.  
¿Qué es lo que estas nuevas demandas y cambios en las necesidades 
sugieren acerca de los programas de orientación secundaria?3 
La definición oficial formulada por la Asociación Nacional de Orientación 
Vocacional (1937), dice: “El proceso por el que se ayuda a alguna persona 
a elegir una ocupación, a prepararse para ella, ingresar y progresar en 
ella”. 
                                                          
3  Hill, George. Orientación Escolar y Vocacional. Centro Regional de Ayuda Técnica. Agencia para el Desarrollo 




Super revisó esta definición y luego indicó que la Orientación Vocacional es 
el proceso por el que se ayuda a una persona a desarrollar y aceptar una 
imagen adecuada e integrada de sí misma y de su rol en el mundo del 
trabajo. La Orientación Vocacional constituye un proceso de facilitación, un 
servicio prestado al individuo para ayudarlo a elegir y adaptarse a una 
ocupación. La orientación vocacional trata de inclinar al joven a elegir un 
oficio o los oficios que más se adapten a sus aptitudes, intereses y 
circunstancias4 
Los motivos que generalmente inducen al adolescente a elegir una 
profesión suelen ser: la profesión del padre o del abuelo, la influencia de 
un amigo o pariente, la necesidad de ganar dinero pronto, un sueldo o la 
afición por determinadas materias. Si sólo se atienden los motivos y no las 
aptitudes pueden producirse las siguientes consecuencias: menor 
productividad por individuo, aumento de fatiga, enfermedades, accidentes, 
continúo cambio de ocupación5 
LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL ES CIENTÍFICA 
La Orientación Vocacional, en sus diferentes modalidades, es científica: 
1. Porque se fundamenta en el principio de que todos los seres 
humanos necesitamos ayuda. 
Tiene un campo de acción propio, leyes y principios exclusivos, una 
metodología adecuada y mantiene relaciones con otras ciencias, 
además de permanecer atenta a todas las posibilidades de cambio o 
de innovaciones en beneficio de los estudiantes. Nadie en el mundo 
puede jactarse de poder vivir solo, aislado; ni siquiera en la 
                                                          
4 ) Ob. Cit. CRITES, John O. 
 




imaginación de Defoe pudo Robinson Crusoe resolver esta situación. 
Es falso decir: “yo no le pido nada a nadie”. La orientación  
vocacional actúa científicamente para ayudar a los individuos a que 
se desenvuelvan de manera adecuada, sugiriendo o proponiendo 
oportunidades para actuar, o situaciones que permitan llevar a cabo 
tareas que lo conduzcan a experiencias en las que ellos mismos 
solucionen sus problemas, al mismo tiempo que les forman 
conciencia de sus cualidades, virtudes, limitaciones o deficiencias. 
2. La Orientación Vocacional atiende aspectos de aprendizaje, conducta 
y vocación. a) De aprendizaje: Mantiene un buen récord del avance 
escolar del alumno. Registra oportunamente promedios, materias 
aprobadas, reprobadas, las más amenas, las menos agradables, etc. 
Mantiene, en fin, un contacto permanente entre el maestro de clase 
y el orientador. b) De conducta: Conoce el comportamiento y 
conducta en general mediante la observación y reportes; mantiene 
relación en este aspecto desde un punto de vista humano con los 
padres de familia y demás maestros; asimismo, puede llevar a cabo 
campañas de orientación de la conducta conforme a las reglas 
sociales más elementales y a las disposiciones de la propia escuela. 
c) De vocación: Mediante los instrumentos adecuados, detecta 
preferencias, aptitudes, inteligencia, carácter, ideales, etc. Además, 
mantiene estrechas relaciones con el alumno, los padres del alumno, 
amigos y maestros que, de buena voluntad, puedan emitir opiniones 







3. Es función de la Orientación Vocacional: 
a) Ayudar al alumno en sus propias determinaciones. 
b) Ayudar al alumno a la mejor adaptación al ambiente escolar. 
c) Ayudarle a desarrollarse socialmente, fomentando las 
oportunidades de convivencia social. 
d) Ayudar al alumno a estudiar, dándole reglas, normas de 
aprendizaje, métodos para tomar notas, técnicas de memorización, 
etc. 
e) Mostrar el panorama ocupacional, proporcionando información 
correcta y actual, llevando a los alumnos a varios centros de 
instrucción o de trabajo, mostrando películas o diapositivas, recortes 
de la prensa y de revistas, ofreciendo conferencias, etc. 6 
 
OBJETIVOS CONCRETOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL 
Ya se explicó anteriormente las finalidades principales del servicio de 
Orientación Vocacional en las escuelas secundarias. A ello habrá de 
agregar una finalidad noble y humana que proyecta el beneficio de la 
Orientación Vocacional por encima de situaciones materiales, 
introduciéndose en el alma misma de todos, maestros y alumnos. Sin 
embargo, por razones de información, por lo que se debe establecer 
concretamente los propósitos que este servicio persigue: 
1. Procura que cada alumno rinda al máximo en sus estudios y 
aproveche sus capacidades, al mismo tiempo que acata los principios 
de la higiene mental y física. 
2. Procura que el alumno aproveche todos los recursos y oportunidades 
que brinda tanto la escuela como el ambiente extraescolar. 
                                                          
6
 Vidales Delgado, Ismael. “Nuevas Prácticas de Orientación Vocacional”. Editorial Trillas México. Pág. 26 
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3. Orienta a los alumnos en su proceso de adaptación al ambiente 
escolar, familiar y social. 
4. Encauza a los alumnos para que encuentren satisfacción en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, al mismo tiempo que 
contribuyen desempeñando su papel en el progreso y bienestar de la 
colectividad. 
5. Ayuda a los estudiantes a encontrar el camino más adecuado en los 
estudios y el trabajo, para la realización de sus intereses, aptitudes y 
cualidades personales. 
6. Estimula a los estudiantes en su proceso de autoafirmación y 
maduración personal, a fin de que sean capaces de afrontar sus 
problemas y responsabilidades con objetividad, buen juicio y 
decisión. 
7. Los orienta hacia una vida plena, equilibrada, constructiva y llena de 
posibilidades en los aspectos físico, emocional e intelectual. 
8. Los ayuda a resolver todos aquellos problemas y dificultades que 
interfieran en la realización de los anteriores objetivos. 7 
PERSONALIDAD Y ELECCIÓN VOCACIONAL 
Esta elección vocacional resulta fácil, siempre y cuando los jóvenes logren 
conjugar sus intereses con la alternativa educativa que desean, sin 
embargo como ya se ha visto cuando llega el momento de hacerla, se 
encuentra en una etapa llena de cambios físicos y psicológicos, por lo que 
frecuentemente resulta un proceso complicado, en el cual el adolescente 
raramente tiene definido lo que quiere, pues prevalece todavía una 
búsqueda de identidad, es decir, aún no tiene estructurado el concepto de 
sí mismo, por medio del cual logrará la integración de su personalidad, 
                                                          
7
 Vidales Delgado, Ismael. “Nuevas Prácticas de Orientación Vocacional”. Editorial Trillas México. Pág. 28 
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formulará aspiraciones, experimentará éxitos y fracasos y cada vez llevará 
a cabo más roles realistas. 
La Orientación Vocacional, en este sentido, toma gran relevancia con la 
intención de ayudar al joven a que descubra cuáles son sus intereses, 
inquietudes, hábitos, etc., que forman parte de las características que lo 
guiarán al descubrimiento de su personalidad. 
EL ORIENTADOR Y SUS FUNCIONES 
 La participación del orientador juega un papel importante dentro del 
proceso educacional. El orientador se ha definido como planeador y 
coordinador de la implantación y funcionamiento del servicio de 
orientación. Así como el encargado de la coordinación de la orientación 
vocacional que tiene las siguientes funciones: 
• Coordinar el proceso de investigación de los intereses, aptitudes del 
educando, así como el proceso de información educacional y profesional 
sistematizado el proceso de intercambio de las informaciones necesarias 
para el conocimiento por parte del educando. 
• Participar en el proceso de recuperación y evaluación de los alumnos 
y a la participación en el proceso de integración a la escuela, familia y 
sociedad. 
• El orientador ha de constituirse en un profesional con características 
específicas tanto en sus condiciones personales como actitudes deseables 
en el trato con personas, capacidad e iniciativa, liderazgo, discreción, 
equilibrio emocional, asumir actitudes no directivas, poseer 
responsabilidad, capacidad de trabajar en grupo, deseo de mejorar el 




En Guatemala es requisito que se tenga grado de Licenciado en Psicología 
y que posea título de orientador vocacional, debido a que debe llevar a 
cabo su trabajo en forma independiente por la característica de la 
institución.  
De aquí es sumamente  importante definir su papel en función de una 
jerarquización de metas claras y precisas que le permiten ayudar a 
resolver los problemas más agudos del alumno. La relación de un 
orientador con los estudiantes es un trabajo arduo, el orientador debe 
mostrar y aceptar simpatía, confianza y cooperación de los estudiantes a 
través de actitudes cordiales y respetuosas con disposición a escuchar, 
demostrando interés por sus problemas y también voluntad para 
ayudarles, mostrar firmeza cuando sea necesario y no por ello imponer en 
evidencia el criterio técnico, dando a evidenciar que las habilidades del 
joven no encajan con sus deseos. La orientación es, en consecuencias un 
proceso continuo y dinámico sobre las diferentes profesiones y 
ocupaciones, las condiciones necesarias para ejercerla y la manera de 
prepararse para las mismas8 
Factores que influyen significativamente en el proceso de orientación 
vocacional 
• La motivación laboral real del usuario. 
• La iniciativa en la búsqueda de empleo y de formación: el tipo de 
acercamientos y frecuencia, la eficacia de dichas iniciativas; dónde y 
cómo solicita empleo, el método utilizado y la constancia, son 
factores que indicarán su ajuste vocacional, el nivel de motivación 
para el empleo y su manejo en las técnicas de búsqueda de empleo. 
                                                          




• La percepción de recursos económicos que cubran o solucionen las 
necesidades mínimas restarán impulso y motivación para acceder a 
un empleo. 
• La situación familiar, cuando se enfrenta a que sus hijos poseen 
alguna discapacidad física y mental: si la familia no cree "necesario" 
que su familiar enfermo pase por los riesgos y dificultades de 
encontrar y mantener un empleo, tenderá a solicitar un recurso de 
carácter ocupacional o una prestación económica para su familiar. El 
apoyo familiar ofrecido al orientado (iniciativas de la familia respecto 
a la rehabilitación del orientado, el conocimiento de la enfermedad, 
la relación con terapeutas, la pertenencia a asociaciones y papel que 
desempeña, la búsqueda de recursos adecuados, el nivel de emoción 
expresada, etc.) y la relación de la familia, y de otros miembros de 
su red social, con el trabajo (la opinión de su entorno social respecto 
al mundo laboral, así como su propia situación laboral) van a influir 
en la motivación del orientado hacia el empleo. 
• La relación del usuario con el mundo laboral: el nivel de 
conocimiento de las condiciones laborales actuales, la presencia de 
ideas erróneas sobre el mercado laboral (percepción idílica, hostil, 
etc.). 
• La historia formativa / laboral, vivida por el usuario de manera 
positiva, es un predictor de éxito en un proceso de rehabilitación 
laboral. 
• El último trabajo y curso de formación desempeñada, las funciones 
realizadas, el tipo de jornada, el motivo de finalización y el nivel de 
desempeño y de satisfacción alcanzado, nos servirán de indicadores 
sobre los intereses y preferencias del usuario. 
• Los motivos de abandonos laborales, formativos, ocupacionales o de 
ocio aportarán información sobre su sistema de  atribuciones. 
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• Las limitaciones y habilidades laborales expresadas por el usuario y 
percibidas por el rehabilitador en un contexto lo más parecido al 
laboral. 
• Los deseos y preferencias laborales expresados por el usuario: es 
necesario respetar los deseos del usuario, ya que el grado de 
satisfacción va a ser determinante en el mantenimiento del empleo. 
• El tipo de actividades que realiza durante el día: aficiones, gustos, 
tareas de casa, lectura, deporte, rehabilitación, etc. (opinión del 
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2.2.1    Objetivo General: 
Guiar, acompañar a los jóvenes en la tarea de reflexionar sobre su 
realidad y futuro, para intentar elaborar un proyecto de vida personal que 
implique un mayor conocimiento de sí mismos, del contexto educativo, 
social, cultural, económico, laboral, y que permita pensar maneras de 
afrontar una elección vocacional y construir herramientas para ello. 
2.2.2    Objetivos Específicos: 
Servicio:   
Asesorar y ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación y orientarlos hacia 
la actividad profesional en la que mejor pueda desenvolverse, ayudándolos 
a reconocer sus propias aptitudes y asesorándose sobre cuál ha de ser su 
preparación para poder permanecer en él. 
Docencia:  
Despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la 
competencia laboral del sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo. 
 
Investigación: 
Reconocer los diversos factores que inciden en la situación de elección 






2.3 METODOLOGÍA DE ABORDAMIENTO 
A continuación se presenta la metodología que se utilizó en la ejecución 
del Ejercicio Técnico Supervisado, titulado “PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL EN LOS ALUMNOS DEL 3er. GRADO DE SECUNDARIA DEL 
INSTITUTO JUSTO RUFINO BARRIOS, ZONA 21, CICLO 2011”. 
SUBPROGRAMA DE SERVICIO: 
Inicialmente se presentó la programación del trabajo de orientación 
vocacional al departamento de Orientación, en donde la orientadora 
convocó al personal docente, con quienes se realizó una propuesta de 
calendarización para que en forma coordinada se lograra ejecutar el 
proceso vocacional a los jóvenes de tercero básico. 
Se contempló los siguientes lineamientos. 
Aplicación de pruebas para obtener los indicadores predominantes en el 
alumno y establecer el perfil de cada uno de ellos, parámetro que sirve 
para brindar la orientación vocacional de los alumnos: 
- HÀBITOS DE ESTUDIO, este Inventario ayudó al joven a verificar las 
áreas que necesita mejorar para lograr obtener un mejor 
rendimiento académico. 
- ACTITUDES MENTALES PRIMARIAS –AMP- La significación de los 
factores es la siguiente: V. Capacidad para comprender y expresar 
ideas con palabras; E. Capacidad para imaginar y concebir objetos 
en dos y tres dimensiones; R. Capacidad para resolver problemas 
lógicos, comprender y planear; N. Capacidad para manejar números 
y conceptos cuantitativos; F. Capacidad para hablar y escribir sin 
dificultad, además es utilizado para obtener un indicador cuantitativo 
de cociente intelectual. 
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- CUESTIONARIO DE INTERESES OCUPACIONALES, este cuestionario 
tiene como objeto ayudar a conocer sus verdaderos intereses 
ocupacionales.  
- INVENTARIO DE ADAPACIÓN BELL, abarca las siguientes escalas o 
factores: Hogar: Implica un conjunto de actitudes positivas del 
sujeto hacia su medio, con sus padres y hermanos. Un ajuste 
insatisfactorio revela problemas familiares que le impide una 
correcta adecuación hacia el medio. Salud: Puntuación alta significa 
trastorno de causa física; se aconseja chequeo médico. Social: 
Puntuaciones extremas revelan malas adaptaciones. Puntuaciones 
altas revelan sumisión y retraimiento en sus contactos sociales. 
Puntajes bajos reflejan tendencias agresivas. Emocional: Ajuste 
normal la persona ejerce control de sus emociones, alto grado de 
tolerancia, es libre de temores, aprehensiones y ansiedades 
neuróticas. Puntajes elevados signo de desajuste emocional. 
Puntajes bajos reflejan estabilidad emocional. 
- ESCALA DE INTERESES DE THURSTONE, esta escala ayudó para 
complementar el Cuestionario de Intereses Ocupacionales y de esta 
forma concretar los intereses que poseen los jóvenes. 
- Sobre los resultados obtenidos se elaboraron los Informes sobre la 
Evaluación de Orientación Vocacional (FICHA ACUMULATIVA) en 
forma individual para cada joven.  
- Se dio el Consejo Vocacional en forma grupal y cuando el joven lo 
requería en forma individual, en donde se le informó sobre las 
características de cada carrera y sobre las aptitudes que ellos poseen 
en relación a las pruebas aplicadas. 
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- Se realizaron recomendaciones y observaciones generales a los 
jóvenes en relación a las carreras de su preferencia y sobre las 
carreras que aplican según sus aptitudes e intereses. 
- Aplicación de Información General para la Orientación Vocacional y 
Asistencia Personal (aspectos sobre: datos familiares, antecedentes 
del estudiante en el hogar, datos físicos y de salud, educación e 
intereses, planes vocacionales, dificultades personales). Este aspecto 
se tuvo que realizar en muchos casos en forma individual a razón 
que por la masificación de alumnos y pocos etesista, no era 
suficiente el tiempo. 
- Entrega de constancia (Consejo Vocacional). 
- Además se brindó orientación vocacional en forma individual a los 
jóvenes que así lo requerían o fueran referidas, en estos casos 
fueron adolescentes que por su baja autoestima no se sentían 
capaces de seguir adelante, el horario que se utilizó con ellos fueron 
45 minutos, en los días martes y viernes (únicos días en donde no se 
brindaba orientación por secciones).  
SUBPROGRAMA DE DOCENCIA: 
- Se inició el programa, de acuerdo con las fechas programadas con la 
Orientadora. Se llevó a cabo a través de talleres, charlas y 
actividades prácticas, en base a una metodología con elementos 
participativos; siendo el tema principal a tratar, sobre la Orientación 
Vocacional y todo lo que conlleva. 
- Para acrecentar y estimular la autoestima en los alumnos se 
impartieron clases, talleres y dinámicas; en las secciones de tercero 
básico, utilizando un periodo para cada sección durante la semana 
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(lunes, miércoles y jueves) el cual fue en forma continua y 
sistemática durante la ejecución del Ejercicio Técnico Supervisado. 
- Se coordinó con la orientadora del establecimiento dinámicas 
recreativas, trabajos en grupo y exposiciones en clases con los 
temas de Autoestima, Técnicas de Estudio, Liderazgo y Sexualidad 
Humana. 
- Con los padres de familia, se desarrolló una charla (secciones 
únicamente de tercero), con participación activa y dinámica, 
aprovechando la calendarización de entrega de calificaciones. 
- Durante los periodos de clases de orientación se tuvo información 
sobre las características psicotécnicas de las profesiones por carreras 
en sus diferentes ramas (Peritos, Bachilleratos, Magisterios y 
Secretariados). 
- En cada sesión de trabajo con las secciones de tercero básico se 
intentó registrar y analizar los aciertos y errores de las mismas 
desde la perspectiva de la etesista, para el mejoramiento de las 
siguientes sesiones. 
- Se realizó la Jornada de Información Profesiográfica, en donde se 
invitaron a cinco establecimientos (IMB-PC, Osorio Sandoval, Cultura 
de Las Américas,  KINAL y Técnicas Integrales) tuvo como objetivo, 
dar a conocer las diferentes carreras y lo que como establecimientos 
les ofrecen a los jóvenes. 
- Al finalizar las actividades y del programa y la participación de la 
etesista, se realizó una evaluación general sobre el proceso de la 
orientación vocacional realizada en el presente año, asimismo se 
realizó una clausura del programa con cada sección de trabajo. 
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- Para desarrollar los diferentes talleres, se iniciaba en la búsqueda  
bibliográfica acorde a cada tema, seguidamente se preparaba el 
material a desarrollarse en cada actividad (videos, presentaciones 
power point, carteles, hojas de trabajo, etc.). Para ambientar cada 
uno de los talleres, se realizaba una introducción, dinámica de 
motivación, reflexión y una evaluación final. 
SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN: 
- Este subprograma comprendió las siguientes actividades con el 
propósito de lograr los objetivos planteados.  
- Elección del tema de la investigación que se realizó de acuerdo a la 
problemática encontrada durante la visita diagnóstica. 
- El abordamiento metodológico incluyó fundamentalmente dos 
aspectos: la investigación bibliográfica y la investigación realizada en 
el campo de trabajo. 
- Se realizó la evaluación por medio de aplicación de un cuestionario el 
cual ayudó a obtener la información necesaria para la investigación. 
- Tabulación de los datos obtenidos en el cuestionario. 
- Interpretación de los resultados dados en el cuestionario, para 
conocer su confiabilidad de la investigación. 
- Análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario. 
- Elaboración de la guía general para orientar adecuadamente a los 
jóvenes que se encuentran en el tercer grado de educación básica. 
- Se presentaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 




PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
En este capítulo se evidencian las diferentes actividades que se 
desarrollaron en los subprogramas de Servicio, Docencia e Investigación 
del Ejercicio Técnico Supervisado titulado “PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL EN LOS ALUMNOS DEL 3er. GRADO DE SECUNDARIA DEL 
INSTITUTO JUSTO RUFINO BARRIOS, ZONA 21, CICLO 2011”, el cual se 
llevó a cabo de marzo a noviembre. 
Dicho Ejercicio Técnico Supervisado se inició desde la visita a la 
institución, con el objetivo de realizar la visita de reconocimiento, 
recibiendo asesoría de parte de la orientadora encargada de los programas 
que actualmente se realizan en el Departamento de Orientación. Así se 
tomó la decisión de trabajar con los jóvenes de tercero básico. Para todo 
esto fue necesario realizar observaciones y entrevistas informales con la 
directora y subdirectora y especialmente con la orientadora; siendo así que 
se lograron evidenciar las diferentes problemáticas de la población. De 
esta manera se recopiló la información necesaria para elaborar el 
proyecto, partiendo desde el tema hasta los lineamientos que lo 
conformaron. 
3.1 SUBPROGRAMA DE SERVICIO: 
Durante los primeros meses de trabajo se promovió el servicio de 
Orientación Vocacional que se estaría realizando en el instituto, iniciando 
con las autoridades del establecimiento y claustro de catedráticos. A la 
población que específicamente va dirigida el proyecto se les informó del 
servicio por medio de las charlas sobre autoestima, hábitos de estudio 
entre otros.  
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En la clínica psicológica del instituto se brindó atención individual y grupal, 
sobre el proceso de elección de las carreras, los jóvenes se sentían muy 
presionados por sus padres para que tomaran la decisión de seguir una 
carrera a nivel diversificado.  
Se atendieron un total de 6 secciones de aproximadamente 28 alumnos 
cada sección. Cada uno de los jóvenes tuvo una Ficha Acumulativa en 
donde se registraron los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a 
las que se sometieron.  
Se planificó y coordinó con la orientadora del establecimiento  sobre el 
programa de Orientación Vocacional para los alumnos del tercer grado de 
educación básica, se inició con la selección de las pruebas necesarias para 
la orientación y se llegó a la conclusión que se aplicaría AMP (prueba que 
mide coeficiente intelectual y cuatro aptitudes), Cuestionario de Intereses 
de Vidales, Cuestionario de Intereses de Thurstone, Hábitos de Estudio e 
Inventario de Ajuste BELL (personalidad). Seguidamente se informó sobre 
los perfiles de las diferentes carreras de Educación Media que existen tanto 
en establecimientos públicos como privados en Guatemala. Las pruebas 
psicométricas fueron necesarias para evaluar aptitudes, habilidades y 
rasgos de personalidad, así también la etesista realizó visitas a diferentes 
establecimientos para recopilar información sobre las carreras que 
ofrecían, principalmente en instituciones públicas, de la misma forma se 
tuvo la comunicación con algunos por vía telefónica y vía correo, para que 
sus orientadores encargados lograran intervenir en la Feria Profesiográfica 





El consejo vocacional se impartió en forma grupal y atención individual a 
casos necesarios, como último paso del proceso de Orientación Vocacional 
se dio paso a la elaboración de los informes o fichas acumulativas, con el 
fin que quedara constancia del proceso realizado. 
A continuación se presentan datos obtenidos en el desarrollo del proceso 
de Orientación Vocacional: 
CUADRO No. 1 
RESULTADOS DE COEFICIENTE INTELECTUAL –CI 




RANGO DE CI ALUMNOS 
60 A 65 8 
66 A 75 42 
76 A 85 55 
86-95 38 
96-100 5 




Fuente: Alumnos de 3ro. Básico, INEB Justo Rufino Barrios 
 
 
En el cuadro No. 1 se detalla el rango de CI sugerido para la interpretación 
del Test AMP, dicho instrumento es utilizado para obtener un indicador 
cuantitativo de CI; al lado se enumera la cantidad de jóvenes que se 





CUADRO No. 2 
RESULTADOS DE APTITUDES 
















0 a 9 4 23 11 13 2 
10 a 19 25 16 15 36 9 
20 a 29 37 20 14 39 24 
30 a 39 33 26 20 38 17 
40 a 49 35 37 36 21 41 
50 a 59 27 19 38 14 32 
60a 69 5 15 22 6 26 
70 a 79 2 6 10 0 11 
80 a 89 0 3 2 1 6 
90 a 99 0 3 0 0 0 
TOTAL 168 168 168 168 168 
 
Fuente: Alumnos de 3ro. Básico, INEB Justo Rufino Barrios 
 
Cuadro No. 2 en la prueba aplicada –AMP la significación de los factores es 
la siguiente: V, capacidad para comprender y expresar las ideas con 
palabras. E, capacidad para imaginar y concebir objetos en dos o tres 
dimensiones. R, capacidad para resolver problemas lógicos, comprender y 
planear. N, capacidad para manejar números y conceptos cuantitativos. F, 







CUADRO No. 3 
RESULTADOS DE TEST DE PERSONALIDAD 
INVENTARIO DE ADAPTACIÓN BELL 
  
INVENTARIO DE AJUSTE (BELL)  
 ESCALAS O FACTORES 
HOGAR SALUD SOCIAL EMOCIONAL TOTAL 
 Excelente 3 0 0 11 1 
Muy bueno 0 20 0 1 0 
Bueno 6 84 0 13 15 
Normal 58 45 122 71 65 
Insatisfactorio 62 19 0 47 55 
Muy Insatisfactorio 42 0 0 25 32 
Agresivo 0 0 14 0 0 
Retraído 0 0 32 0 0 
TOTAL 168 168 168 168 168 
 
Fuente: Alumnos de 3ro. Básico, INEB Justo Rufino Barrios 
 
En el cuadro No. 3 se hace mención de los resultados obtenidos en dicha 
prueba, la cual abarca los siguientes factores o escalas: Hogar, este factor 
implica un conjunto de actitudes positivas del joven hacia su medio, con 
sus padres y demás familia. Salud, esta escala revela como el joven 
percibe su estado de salud. Social, este factor revela sumisión o 
retraimiento, así como también agresividad hacia sus contactos. 
 Emocional, esta escala permite un conocimiento sobre el control de sus 
emociones. El total engloba estos aspectos y revela como el joven puede 





GRÁFICA No. 1 




Fuente: Alumnos de 3ro. Básico, todas las secciones INEB Justo Rufino Barrios 
 
En la gráfica No. 1 se describen las carreras a nivel medio que los jóvenes 
del NEB Justo Rufino Barrios del tercer año de básico encuentran entre sus 
preferencias escolares.   
A continuación se presenta un cuadro en donde se describen datos sobre 





CUADRO No. 4 
DESCRIPCIÓN DEL GRUPO ATENDIDO SEGÚN GENERO, QUE REALIZÓ EL 





Fuente: Descripción de la población 
de 3ro. Básico del INEB Justo Rufino Barrios 
 
El cuadro No. 4 presenta datos estadísticos sobre la población que recibió 
orientación vocacional en el año 2011, se puede decir que no es 
significativa la diferencia entre los géneros; sin embargo en todo el 
establecimiento era evidente que sobresalía el género masculino del 
femenino, una de las razones es que en esta población se tiene aún el 
idealismo de que los hombres son los que deben de salir adelante y las 
mujeres deben de quedarse en el hogar ayudando en los quehaceres del 
hogar.   
La población meta de estudio del ETS sobrepasó las expectativas, la 
población fue participativa conforme avanzó el proceso a excepción de un 
alumno que no logró culminar el proceso por razones de salud, el mismo 
se retiró a mediados de año; los demás alumnos culminaron el proceso de 





3.2 SUBPROGRAMA DE DOCENCIA: 
Cada uno de los talleres realizados se llevó a cabo en los periodos de 
trabajo correspondientes a cada sección, el tiempo de ejecución de cada 
actividad fue de 35 minutos aproximadamente. Cada actividad se iniciaba 
con dinámicas de ambientación, recreativas, dinámicas, en el desarrollo de 
las diferentes actividades se elaboraron mapas conceptuales, hojas de 
trabajo en grupo e individuales, guías y tareas prácticas. 
Para desarrollar las actividades correspondientes a Técnicas de Estudio, 
inicialmente se expuso el propósito de la programación, lo que se 
pretendía alcanzar con los jóvenes, por lo que se aplicó una prueba, para 
conocer las áreas deficientes en donde tenían más dificultad y de esta 
forma hacerles conciencia que debían reforzarlas. Después de la aplicación 
de dicha prueba fue necesario realizar las siguientes sugerencias en 
relación a sus hábitos de estudio. 1.) Procurar tener condiciones 
adecuadas de trabajo para estudiar, 2.) Mantener una adecuada salud 
física y mental, 3.) Elaboración de horarios de estudio y 5.) Aprovechar el 
tiempo al máximo. Después de brindar dichas recomendaciones, se solicitó 
a los jóvenes que se agruparan por medio de resultados, debían de buscar 
aquellos compañeros que tuvieran las mismas dificultades de estudio y 
después entre ellos debían de intercambiar experiencias, lo que se 
pretendía lograr en dicho ejercicio era hacer que los jóvenes compartieran 
y comprendieran que entre ellos mismos pude existir una solución, 
únicamente es crear consciencia y realizar un cambio de actitud. 
El taller de Sexualidad Humana abarcó los últimos dos meses del año, para 
la realización de esta actividad se utilizó material proporcionado por 
organizaciones que apoyan a la juventud, en donde se utilizaron unas 
cartillas con información e ilustraciones. Además llegaron de parte del 
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Ministerio de Salud y otras organizaciones específicas a darles charlas a los 
jóvenes sobre dicho tema. Cada una de las sesiones trabajadas con los 
jóvenes se iniciaron con técnicas de relajación física para controlar 
emociones, se realizaron mesas de diálogo, lluvia de ideas, comentarios 
personales, clases magistrales, dinámicas de comunicación, en donde ellos 
debían de dar sus impresiones sobre el tema. Por cuestiones de 
organización y tiempo con algunas secciones se logró avanzar más sobre 
los temas que con otras secciones.  
Cada actividad fue debidamente fundamentada y evaluada para poder 
trabajarse con los jóvenes, las actividades propias a cada taller fue acorde 
a la necesidad que se presentaba en los grupos, básicamente cada taller, 
iniciaba con introducción al tema, dinámica para bajar ansiedades, 
dinámicas para obtener grupos y de finalización. Así también se tuvo 













3.3. SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN: 
Para este subprograma fue necesario realizar un cuestionario con 7 
cuestionamientos que estuvieran relacionados con tres de los aspectos que 
influyen en la toma de decisión del alumno en su proceso de elección de 
carrera; estos aspectos se englobaron en relación a lo que los jóvenes 
piensan propiamente de la orientación, las expectativas que poseen sobre 
establecimientos educativos a nivel diversificado y el factor quizás más 
importante sobre la influencia que poseen sus familiares en el aspecto de 
elección.  
El cuestionario fue aplicado a los jóvenes que cursaban el tercer año de 
secundaria en el Instituto Justo Rufino Barrios. De dicha población se tomó 
una muestra aleatoria de 107 alumnos; las razones de realizar este tipo de 
muestra fueron porque a finales del ciclo escolar muchos de los jóvenes 
empezaron a ausentarse.   
Evaluación de la orientación 
Las respuestas de los alumnos se agruparon tomando en cuenta algunas 
de sus definiciones y apoyándose en algunas conceptualizaciones de 
teóricos tales como Super D. (1959), que señala que la Orientación 
Vocacional pretende el estudio de los intereses individuales que orienten la 
elección de un oficio en los adolescentes, tomando en cuenta la influencia 
que ejercen los factores individuales y del medio ambiente.  
Aunque la orientación vocacional se entiende como la ayuda a cada 
individuo a desenvolverse a través de la realización de actividades y 
experiencias que le permitan adquirir un mejor conocimiento de sí mismo, 
como lo afirma Herrera y Montes (1960). A continuación se presenta el 
cuestionario aplicado a los alumnos sobre el proceso de orientación 




1. ¿Qué es para ti la orientación vocacional? 
Cuadro No. 5 
Categoría Número de Encuestados Porcentajes 
Elección de escuelas 
(instituciones educativas) 
51 48% 
Proyecto de vida 44 41% 
No contestó 12 11% 
TOTAL 107 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de 3ro. Básico 
del INEB Justo Rufino Barrios, 2011 
 
 
En este sentido, vemos que los alumnos relacionan en primer lugar la 
orientación vocacional como la elección de opciones educativas. Para otros 
tiene relación con la formación de un proyecto de vida. Lo cual indica que 
la orientación sí tiene presencia en el instituto y está siendo tomada en 
cuenta por los alumnos, aunque falta hacer el énfasis de los objetivos que 
persigue, sobre todo porque hay un 11%  que no contestaron y cabría 








2. ¿De quién recibes una orientación sobre las opciones educativas que 
tienes para el nivel diversificado? 
Cuadro No. 6 
Categoría Número de Encuestados  Porcentaje    
Orientador (es) 59 55% 
Maestros 43 40% 
Personas externas 2 2% 
No contestó 3 3% 
TOTAL 107 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de 3ro. Básico 
del INEB Justo Rufino Barrios, 2011 
 
En esta pregunta un 55% de alumnos mencionaron que recibieron apoyo 
por parte de la etesista, mientras que el 40% respondió que recibe 
orientación por parte de del maestro por quien siente más empatía, el otro 
2% contestó que la orientación era dada por personas externas 
(familiares, amigos, novio, vecinos, etc.), por último 3 personas no 
contestaron.  
De esta forma la participación de la orientación vocacional en el nivel 
básico debe operar como guía de los escolares en la elección de las 





3. ¿Cuál es la ayuda que te brinda el orientador en la elección de tus 
opciones educativas? 
Cuadro No. 7 
Categoría Número de Encuestados  Porcentaje 
Informar 61 57% 
Apoyar 34 32% 
No recibió orientación 7 6% 
No contestó 5 5% 
TOTAL 107 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de 3ro. Básico 
del INEB Justo Rufino Barrios, 2011 
 
En la elección de opciones educativas la ayuda que brindó la etesista es 
descrita por los encuestados de la siguiente forma: el 57%  indica que 
informó y aclaró dudas sobre las distintas Instituciones de Educación 
Media, otro 32% expusieron que propició una “buena” elección de las 
opciones educativas, para ello la etesista  dio a conocer las diferentes 
alternativas y sus características, e invitó a que los alumnos reflexionaran 
sobre sus intereses y opciones vocacionales; y el 6% indició que la etesista 






4. ¿De qué forma te ayudó la información ofrecida por la 
orientadora, en este proceso de elegir una opción educativa a nivel 
diversificado? 
Cuadro No. 8 
Categoría Número de Encuestados  Porcentaje 
A elegir  51 48% 
A conocer 35 33% 
No sabe 12 11% 
No ayudó 9 9% 
TOTAL 107 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de 3ro. Básico 
del INEB Justo Rufino Barrios, 2011 
 
 
Con respecto a la información ofrecida por la etesista los alumnos 
indicaron que fue decisiva para elegir una opción, 48%; otro 33% les 
ayudó a conocer las diferentes opciones que existen, un 11% indicó no 
saber en qué forma les ayudó la información de la etesista, a razón que 







5. ¿Después de terminar los básicos pretendes seguir estudiando, explica 
por qué? 
De los alumnos del tercer grado, el 98% expresó su idea de continuar sus 
estudios una vez que terminen su nivel básico y sólo un 2 % dijo no poder 
continuar, ello debido a problemas de reprobación o económicos (Ver 




Entre los que pretenden continuar con sus estudios, las razones son 
variadas, así tenemos que un 40% es como medio de superación personal 
o para llegar a ser alguien en la vida, para un 39% de los jóvenes tienen la 
intención de continuar preparándose y hacer una carrera profesional; en 
tanto que un 18% reconocen en el estudio del nivel diversificado es una 
forma para acceder a un buen trabajo. Esta información la podemos ver en 






Cuadro No. 9 





Superación Personal 43 40% 
Preparación 42 39% 
Conseguir trabajo 19 18% 
No Contestó 3 3% 
TOTAL 107 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de 3ro. Básico 
del INEB Justo Rufino Barrios, 2011 
 
 
De esta forma notamos que las expectativas de los jóvenes para continuar 
sus estudios son diversas y tienen que ver con situaciones de interés y 
aspiraciones,  a razón que la mayoría manifiesta hacia donde van dirigidos 
sus proyectos de vida.  
En las siguientes dos preguntas se analizan estos factores, que influyen en 







6. ¿Cómo te enteraste de la institución educativa a la que quieres 
ingresar? 
Cuadro No. 10 
Categoría Número de Encuestados  Porcentaje 
Familia 45 42% 
Información diversa 30 28% 
En el instituto  18 17% 
Amigos 13 12% 
No contestó 1 1% 
TOTAL 107 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de 3ro. Básico 
del INEB Justo Rufino Barrios, 2011 
 
Se puede percibir que la familia con un 42%, es el primer medio de 
información que los jóvenes poseen, en este aspecto es importante 
recalcar que son los padres los principales en informar a sus hijos. 
En segundo lugar con el 28% están los que se refieren a otros medios por 
los cuales se enteraron, es decir, que conocen esa institución porque han 
recibido folletos o porque hay algún miembro de la familia que estudia ahí 
o estudio. 
En tercer lugar fue por medio del instituto, 17% y dentro del mismo hay 
dos personajes que cumplieron esta labor de informar: la etesista, la 
orientadora y la realización de la Feria Profesiográfica que tuvo como fin 
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primordial el de informar a los jóvenes sobre las carreras que imparten 
algunas instituciones públicas y privadas. 
En cuarto lugar están los amigos que con el 12% porque en muchos casos 
asistirán al mismo centro educativo. 
Es notorio que la mayoría de los alumnos se enteraron del centro 
educativo de su preferencia, por medios ajenos. En este caso sobresale 
que ese contacto lo obtuvieron a través de un familiar, lo cual indica que 
tiene peso importante en la elección del alumno.  
Esto se hace evidente en la siguiente pregunta. 
7. ¿Quién te ayudó a elaborar la lista de tus mejores opciones sobre los 
establecimientos? 
Cuadro No. 11 
Categoría Número de Encuestados  Porcentaje 
Familiares 90 84% 
Nadie 15 14% 
Maestros 2 2% 
TOTAL 107 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de 3ro. Básico 
del INEB Justo Rufino Barrios, 2011 
 
La participación de la familia en este proceso de elección es notable, pues 
un 84% de los encuestados recibieron ayuda por parte de un familiar al 
momento de elaborar su listado de opciones, resulta relevante que fue 
algún miembro de la familia la que más ayudó o ejerció presión en esta 
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elección. Al 14% nadie le ayudó a llenar su lista. Por último el 2% recibió 
apoyo únicamente de un profesor sin especificar materia. 
Incluso en esta pregunta no aparece la participación de la etesista en su 
rol de orientadora y al igual que en la pregunta anterior la familia 
representa el primer lugar.  
Teniendo en cuenta todos los datos antes analizados se llega a dos puntos 
de contraste, por una parte la función orientadora que se desarrolla en el 
instituto cumple con su labor de informar y por otra parte la influencia de 
factores como la familia que resulta tan importante al momento de tomar 
















ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Los objetivos propuestos por el Ejercicio Técnico Supervisado se 
alcanzaron satisfactoriamente, porque se contó con todo el apoyo y 
disposición de las autoridades de la institución, la colaboración del 
personal docente y administrativo y sobre todo con el entusiasmo de los 
jóvenes; siendo estos resultados claves para el transcurso del proyecto. 
4.1 Subprograma de Servicio 
La participación de la etesista dentro del establecimiento fue únicamente 
realizando actividades de orientación vocacional, las cuales se 
desarrollaron  favorablemente, según lo indicaron los docentes y alumnos. 
La programación de las actividades de Orientación Vocacional se realizaron 
satisfactoriamente, observándose el interés, la participación y deseo de 
conocer por parte del alumnado las diferentes carreras a nivel medio, que 
en alguna medida ellos desconocían. Además el conocimiento de sus 
aptitudes, habilidades, condiciones de vida e intereses para la selección de 
su futura carrera, lo que les provocó una expectativa manifiesta en 
obtener los indicadores que fueran sobresalientes para alcanzar el éxito en 
sus estudios próximos.  
La atención vocacional y principalmente la aceptación que los jóvenes 
tuvieron con la etesista, permitió que el trabajo del proyecto iniciara con 
entusiasmo, dinamismo y empatía, creando ambientes de confianza. Los 
jóvenes vieron en la etesista una profesora en quien podían confiar sus 
sentimientos y pensamientos, esto provocó reacciones en algunos de los 
docentes, pues al inició se mostraban desconfiados e incrédulos de este 
servicio, esto hacia que evaluaban de manera directa e indirecta las 
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diferentes actitudes de la etesista, para poder descubrir sí podían confiar 
en ella o no. Los primeros en acercarse fueron los jóvenes de tercero 
básico, a razón que ellos eran la población meta que se atendería en la 
ejecución del proyecto. Conforme fueron transcurriendo las semanas los 
jóvenes de las demás secciones y grados fueron acercándose y alguno de 
ellos presentaba problemas de conducta, académicos y emocionales. 
Debido a la confianza y apertura que le dieron a la etesista, la demanda de 
servicio fue mayor por lo cual se tuvo que acomodar diferentes horarios de 
atención, logrando atender a jóvenes de los tres grados. La mayoría 
presentaban problemas de timidez y baja autoestima, pero debido a la 
etapa en la que atraviesan pueden presentar muchos problemas los cuales 
son transitorios y únicamente requieren de orientación. Hubo casos 
especiales de violaciones, consumo de drogas y bullying que fueron 
remitidos a la orientadora del plantel. 
Dentro de la labor realizada con los jóvenes de primero a segundo grado, 
que asistían eventualmente a sus citas, se lograron avances positivos; sin 
embargo fue necesario replantear la labor de la etesista, cuando se 
empezó a notar que muchos jóvenes de estos grados estaban descuidando 
el área académica, porque se salían de los períodos de clases, por lo que 
con la orientadora del plantel se tomó la decisión de únicamente atender a 
los jóvenes de tercero básico y ella tomaría todos aquellos casos de los 
otros dos grados. 
La orientación vocacional se realizó con los 173 alumnos de tercero básico, 
en este subprograma se brindó atención vocacional en forma individual y 
grupal a los jóvenes de diferente género, que presentaban problemas de 
conducta, bajo rendimiento, problemas de adaptación, víctimas de 
violencia intrafamiliar, de abandono físico como emocional por parte de 
sus progenitores y encargados, algunos de ellos no tenían figura paterna y 
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como la mamá se iba a trabajar todo el día, se quedaban solos en casa; 
por esa razón ellos veían las sesiones como un espacio especial, personal, 
a razón que siempre se les brindó la atención que necesitaban, se les 
escuchó y se les permitió expresarse sin temor a ser criticados.  
Esta fue una de las actividades más satisfactorias del proceso de 
orientación vocacional, los jóvenes desde que iniciaron el proceso fueron 
modificando conductas sociales, escolares y familiares. Esto fue 
manifestado por algunos padres de familia que se presentaban 
preguntando sobre el avance de sus hijos y solicitando que se les 
continuará con el proceso tanto vocacional como el psicológico que la 
orientadora del plantel brindó. Este proceso también originó cierta 
incomodidad con los docentes a razón que en algunas ocasiones no 
permitían que los jóvenes asistieran a sus sesiones de orientación, 
indicando que esto les interrumpía en su proceso de aprendizaje.  
La orientadora encargada del instituto manifestó que se realizó un buen 
trabajo, recibió apoyo y sobre todo que los objetivos deseados en el 
proyecto fueron logrados a cabalidad.  
Es importante destacar ciertos datos obtenidos en el desarrollo del ETS. 
La prueba utilizada para obtener CI y aptitudes fue la misma –AMP, en la 
interpretación de las aptitudes los adolescentes poseen poca capacidad de 
comprender y expresar sus ideas con palabras, no poseen imaginación de 
concebir objetos en dimensiones, poseen baja capacidad para resolver 
problemas lógicos, numéricos y conceptos cuantitativos, así como poca 
capacidad para hablar y escribir sin dificultad. Estos se denotan por las 
bajas puntuaciones obtenidas en el test de aptitudes.  Es importante 
marcar que algunos de los jóvenes poseen buenas puntuaciones en ciertas 
aptitudes, pero es importante comprender que cada una de las aptitudes 
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se encuentran relacionadas. En el análisis del CI se debe mencionar que de 
la población atendida 8 alumnos obtuvieron un CI por debajo de lo normal 
y tan solo 4 alumnos obtuvieron un CI alto, los demás alumnos se 
encuentran en un rango promedio. Se puede indicar que estos datos son 
normales según las condiciones de la población, cierto es que el CI es de 
vital importancia para lograr el éxito en ciertas carreras de nivel 
diversificado, lo que resulta que la mayoría de los jóvenes con esfuerzo y 
dedicación podrán salir adelante en sus metas, mientras que un porcentaje 
menor de la población deberá dar su máximo esfuerzo para lograr 
superarse.  
En el test BELL se interpretan los datos de la siguiente manera: Hogar, 
este factor implica un conjunto de actitudes positivas del joven hacia su 
medio, con sus padres y demás familia, en este aspecto de obtuvieron 
puntuaciones muy bajas y esto hace realidad a lo que muchos de los 
jóvenes manifestaron en sus entrevistas y cuestionarios de vida, que no 
poseen buenas relaciones con sus familiares. En el factor de Salud, esta 
escala reveló como el joven percibe su estado de salud, el cual la gran 
mayoría considera que se encuentra bien físicamente y que únicamente 
enferma cuando hay cambios de clima y situaciones extremas. En el factor 
Social, este factor mostró la sumisión o retraimiento que poseen algunos 
jóvenes, así como también agresividad hacia sus contactos y su medio, 
muchos de estos jóvenes son agresivos hacia ellos mismos. Emocional, 
esta escala permitió un conocimiento sobre el control de sus emociones, el 
cual indicó que suele controlarse o trata de no prestarle atención, porque 
la misma sociedad le ha hecho comprender que lo que él sienta no es 
importante y que su vida debe de continuar. En general se hace el análisis 
y es sorprendente cómo los adolescentes se dejan influenciar más sobre su 
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medio social porque es aquí en donde encuentran apoyo emocional, moral 
y físico para salir adelante en su vida positiva o negativamente.  
4.2 Subprograma de Docencia 
En este subprograma se trabajó con los tres grados de nivel básico, los 
temas a desarrollarse fueron: Autoestima, Hábitos de Estudio, Técnicas de 
Estudio, Desarrollo del Pensamiento, Valores y Sexualidad Humana. En 
este aspecto se desarrollaron de acuerdo a la programación que ya estaba 
establecida por la orientadora antes de iniciar el proyecto del ETS. En los 
grados de primero y segundo básico únicamente se participó como apoyo 
a la orientadora. Los talleres y charlas de tercero básico si fueron guiados 
por la etesista.  
Se aprovechó la asistencia de los padres de familia a la entrega de 
calificaciones de los alumnos, en esta primera sesión se contó 
aproximadamente con 200 padres de familia, en dicha sesión hubo padres 
que llegaron a traer notas de sus hijos en los diferentes grados. La etesista 
tuvo participación en la segunda entrega de notas que estaba enfocada a 
los padres que tenían a sus hijos en tercero básico, en donde el tema que 
se desarrolló fue sobre la función de Orientación Vocacional que se 
trabajaría en este año, se les comunicó sobre el proceso que sus hijos 
llevaría, las pruebas que se realizarían, el fin que tenían y se les recalcó la 
importancia de dejar que fuera el adolescente quien tomara la decisión de 
la carrera que continuarían a nivel diversificado, haciéndoles ver que ellos 
como padres únicamente debían de sugerir y apoyar en dicho proceso.  
En el desarrollo de esta charla informativa los padres manifestaron 
inquietudes sobre cómo lograr que sus hijos tuvieran deseos de motivación 
y cómo ellos podían ayudarles en el desarrollo emocional y profesional de 
sus hijos. Se les brindó herramientas necesarias para poder guiar y apoyar 
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en este proceso. Al finalizar la charla los padres de familia agradecieron a 
la institución y autoridades por el apoyo brindado a sus hijos.  
El desarrollo de los temas que se realizaron con los jóvenes siempre 
tuvieron el mismo esquema: bibliografía actualizada dirigida a 
adolescentes, introducción al tema, realización de dinámicas de 
motivación, relajación, integración y realizar grupos (ejemplo: “Soy tu 
Reflejo”, “Vamos al Zafarí”, “El Rey Pide”, “Hagan Esto, “Los Refranes” 
“Baile de Presentación”, “Vamos a la Fiesta”, “Canasta Revuelta”, “Amigo 
Secreto”, “Pelota Caliente”, “El Cartero”, “Buscando Pareja”, etc.), 
desarrollo del tema, intervenciones de los jóvenes, evaluación sobre el 
tema, comentarios finales, eventualmente la realización de temas varios, 
realizando clases magistrales, presentaciones en audiovisuales, mesas de 
diálogo, panel, etc.  Los temas fueron de gran ayuda para los jóvenes, a 
razón que se trataban de temas actuales y que tenían un sentido en sus 
vidas, lo que ayudó a que muchos de los jóvenes se sintieran identificados 
y mostraran una mejor atención al desarrollo de las actividades. En 
relación a las dinámicas para la gran mayoría eran divertidas y hacían que 
el ambiente fuera propicio para llevarse a cabo los temas. Algunas 
permitieron que los jóvenes se relajaran, disfrutaran, tuvieran atención y 
el manejo de grupos. Para otra cantidad; las dinámicas fueron aburridas y  
no les agradaba participar, manifestando que eran para niños, en alguno 
de los casos ocurrió que los jóvenes decidían no participar y cuando veían 
que las dinámicas les llamaba la atención se involucraban en el desarrollo 






4.3 Subprograma de Investigación  
Por medio del subprograma de servicio se logró elegir el tema para la 
investigación, porque se logró percibir que una de las inquietudes que los 
jóvenes manifestaban sobre su elección vocacional era, que eran 
influenciados por sus padres y familiares para seguir una carrera 
específica. De esta manera surgió la inquietud de indagar qué factores 
inciden en la toma de decisión en la elección de la carrera de los jóvenes 
de tercero básico.  
Primero se realizó todo un proceso de observación participativa e 
investigación, realizando entrevistas no estructuradas con los jóvenes para 
fundamentar la investigación, a esto se alternó un cuestionario de 7 
preguntas, se utilizó una  muestra aleatoria a razón que se aplicó el último 
día de estudios de los jóvenes de tercero grado; este se realizó con el fin 
de obtener datos importantes. Las preguntas fueron las siguientes:  
1. ¿Qué es para ti la orientación vocacional? En esta pregunta los jóvenes 
ven la orientación como una ayuda o apoyo que guía su desarrollo 
emocional, social y cognitivo para el proceso de toma de decisiones a lo 
largo de su vida, sobre todo en momentos decisivos en este caso la 
elección de una carrera a nivel diversificado.  
Por ello algunas de las funciones de la orientación vocacional está, la de 
apoyar a la elección de opciones de estudios a nivel diversificado, acorde a 
las exigencias del país. El trabajo de ésta es conducir al alumno al 
conocimiento de sus intereses y actitudes, pero además de ello el 
conocimiento de su realidad. El joven tendrá que tomar la decisión de 
elegir entre las diferentes alternativas, que se le presentan. 
2. De quién recibes una orientación sobre las opciones educativas que 
tienes para el nivel diversificado. En este sentido resulta lógico que la 
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etesista en su rol de orientadora esté nombrada en primer lugar, pues el 
orientar está incluido dentro de las funciones del mismo. La función de los 
profesores en este aspecto es significativa, pero cabe aclarar que no es de 
todos los profesores esta orientación que reciben los alumnos, pues son de 
aquellos que desempeñan una función más cercana a los jóvenes. Este 
aspecto se refiere a los profesores que durante los años han formado lazos 
de amistad con los jóvenes y estos mismos les tienen agrado y confianza. 
3. ¿Cuál es la ayuda que te brinda el orientador en la selección de tus 
opciones educativas? En esta información se observa que la participación 
de la etesista en el rol de orientador cumple con sus funciones de informar 
y propiciar el ambiente de análisis para la elección de opciones educativas 
que tienen los estudiantes, pues los porcentajes son altos en estos 
aspectos lo cual nos hace pensar que la orientación vocacional está siendo 
tomada en ese proceso. Sin embargo, es importante destacar que hay una 
porción pequeña la cual manifiesta no haber recibido ayuda, esto se 
relaciona a aquellos jóvenes que durante el proceso de orientación no 
tuvieron expectativas de superación, en todo momento mostraban una 
mala actitud y que entre sus ideales no se encontraba superarse.  
En esta pregunta al orientador le corresponde hacer entender al 
adolescente que su elección es una decisión personal y que las variables 
que intervienen en ella son distintas de persona en persona. 
Por ello es necesario que entre la ayuda que se le brinda al adolescente se 
encuentre tanta información realista como sea posible acerca de ellos 
mismos, de las ocupaciones, de las relaciones entre sus habilidades, 
actitudes e intereses así como los requisitos necesarios que solicitan 




En las siguientes cuatro preguntas se pretendía saber qué opinión tuvieron 
los jóvenes sobre el proceso de orientación vocacional y la función de la 
etesista en su función como orientadora.  
4. De qué forma te ayudó la información ofrecida por el orientador, en este 
proceso de elegir una opción educativa a nivel diversificado  
Esta pregunta se refiere a las expectativas educativas y conocimiento de 
instituciones del nivel diversificado, qué tanto conocen acerca de las 
instituciones y si las carreras en las cuales están interesados tienen realce 
en nuestra sociedad.  
Los alumnos que se encuentran en el nivel básico atraviesan un período 
difícil, el de la adolescencia, donde adolecen de todo, buscan una identidad 
que les permita relacionarse con un mundo autónomo. También están en 
la búsqueda de definir su vocación, en el sentido más amplio de la clase de 
persona que quiere convertirse, necesita elegir una actividad que 
corresponda a sus intereses y capacidades, lo malo es que tienen que 
escoger cuando no tienen experiencia ni conciencia sobre sus capacidades 
y sus preferencias.  
Esto implica que el joven tome decisiones sobre lo que quiere y para ello 
debe tomar en cuenta su contexto sociocultural, las ideas y aspiraciones 
que tiene sobre la vida. El orientador debe de en este caso guiar estas 
acciones, así como también, ayudar a que el joven vaya definiendo su 
personalidad. 
Pues según Elizabeth Hurlock (1990) la personalidad es un producto de 
influencias personales que se formará de acuerdo con las presiones  del 
grupo social, pero que también de la influencia de los factores hereditarios 
son importantes en el comportamiento del individuo. Las cuales se reflejan 
en las preguntas que componen este factor. 
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La siguiente pregunta se realizó con la intención de conocer de parte de la 
población el interés que tienen de continuar con sus estudios a nivel 
diversificado y entre las razones que le impulsan a realizarlos, comentaron 
que es por superación personal, preparación y conseguir trabajo.  
5. Después de terminar los básicos pretendes seguir estudiando, explica 
por qué; aquí se toman los factores que influyen en la decisión vocacional. 
Cuando pensamos en la elección de una profesión, la mayoría de las veces 
nos referimos a un adolescente, que vive una etapa de experimentar 
grandes cambios. Por lo que resulta sorprendente que en medio de esa 
etapa tan intensa se puedan llegar a realizar tareas tan importantes como: 
definirse ideológica, vocacional y ocupacionalmente. 
Así, elegir la profesión a la cual se dedicarán el resto de la existencia es 
una de las primeras y más importantes decisiones que los jóvenes realizan 
a lo largo de sus vidas, por lo tanto, es algo que no debe ser tomado como 
asunto de tradición, del azar o como consecuencia de situaciones casuales. 
Para que el joven realice una elección madura, dependerá de varios 
aspectos: 
 Comunicación con sus padres desde pequeño. 
 Asumir sus responsabilidades 
 Haber sido escuchado 
 Tomar sus propias decisiones 
 Visualizar sus éxitos y fracasos como fruto de su esfuerzo. 
Además, la elección de carrera involucra otros factores que el individuo 
deberá analizar con detenimiento para tomar la decisión profesional de 
manera consciente y razonada. Estos son algunos de los factores que 
influyen en su decisión, así como también se puede señalar a la familia, el 
establecimiento si es público o privado, el entorno social, cultural y 
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económico. Así como la información que pudieran tener sobre las distintas 
profesiones. Por estos factores la orientación vocacional tiene un papel 
fundamental en el desenvolvimiento de un proyecto de vida en el 
adolescente.   
Las preguntas 6 y 7 se encuentren relacionadas, por eso se detallan de la 
siguiente manera: 6. ¿Cómo te enteraste de la institución educativa a la 
que quieres ingresar?  Y 7. ¿Quién te ayudó a elaborar la lista de tus 
mejores opciones sobre los establecimientos? Estas dos últimas dos 
preguntas se basaron específicamente en averiguar cuál es la influencia 
que ejerce más presión en el adolescente al momento de tomar la decisión 
vocacional.  
Desde el inicio del proceso de orientación vocacional se empezó a notar la 
influencia que la familia ejercía en la elección de carrera que el 
adolescente tenía. Una de las características es la que los padres desean 
que sus hijos sean profesionales de éxito. Sin embargo, se sabe hoy por 
hoy que existen profesionales muy buenos y profesionales mediocres; esto 
no es más por la verdadera vocación y el deseo de superación personal. 
Parte del proceso de orientación vocacional es la de incluir al padre de 
familia para que comprenda que la vocación es algo intrínseco y no algo 
que se puede adquirir en el camino con el tiempo. Los padres de familia al 
comprender estos aspectos dejarían que fueran los jóvenes quienes 
tomasen sus propias decisiones profesionales.  
La participación de los jóvenes en esta última parte del proceso de 
orientación vocacional fue aceptable, se contó con la intervención de 107 
jóvenes de las diferentes secciones de tercero grado. Al final los jóvenes 
brindaron palabras de agradecimiento a la etesista por el apoyo brindado 
durante el tiempo que se convivió con ellos.  
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4.4 Análisis de Contexto 
El ambiente psicosocial que afecta de manera directa e indirecta a toda la 
población guatemalteca y especialmente a la zona 21 colonia Justo Rufino 
Barrios de la Ciudad Capital de Guatemala, es muy violento, además de 
otras problemáticas observadas, tales como: sobrepoblación, desempleo, 
drogadicción, alcoholismo, familias desintegradas, falta de motivación y 
superación académica y personal.  
De lo anterior se deriva otra serie de flagelos sociales como la 
delincuencia, las maras, el narcotráfico y la violencia generalizada, entre 
ellas la violencia intrafamiliar, generando inseguridad, desestabilidad 
emocional en los jóvenes, a razón que muchos de ellos viven con miedos, 
ansiedades y angustias por las relaciones que poseen en sus hogares.  
Las situaciones antes manifestadas provocan en la vida del joven una 
necesidad de huir de sus hogares, vivir con abuelos, tíos y otros intentar 
unir sus vidas a otras personas únicamente para escapar de su realidad.  
Es muy satisfactorio mencionar que el Ejercicio Técnico Supervisado 
benefició a muchos jóvenes necesitados de asistencia, orientación e 
información, la Orientación Vocacional tuvo aceptación. 
Los resultados obtenidos en el trabajo del Ejercicio Técnico Supervisado, 
se hace referencia que cada alumno que se encuentra en un momento de 
decidir, tiene que tener en claro, qué objetivos pretende alcanzar, cuáles 
le permitirán obtener los logros deseados. Uno de los elementos que debe 
de tener en cuenta es que en la vida se le presentaran un conjunto de 
elecciones posibles o recursos alternativos de los cuales debe de elegir, el 
joven debe de analizar cuidadosamente su contexto social, qué es lo que 
le ofrece de acuerdo a la situación en la que le tocó vivir, en el caso de la 
educación media: ¿cuáles son las opciones educativas que existen?, 
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¿Cuáles tienen mayor demanda?, ¿con cuáles se puede hacer una carrera 
corta o seguir estudiando? Y hasta ¿Cuáles están cerca de casa? 
En la parte de conocerse así mismo, debe de tener presente que posee 
virtudes y deficiencias, ¿en qué es bueno y qué se le dificulta?, así también 
¿cuál es su situación económica?, ¿podrá con tal o cual escuela?, ¿cumple 
con los requisitos de ingreso? 
Algunos de los factores personales que se tienen que tomar en cuenta son 
las aptitudes (virtudes o talentos que una persona tiene o puede 
desarrollar para ejecutar alguna labor o acción humana), los intereses 
(móvil de la inclinación hacia una carrera o profesión), la personalidad y la 
motivación que posee cada persona. Lo anterior, fue logrado por medio de 
la aplicación de baterías psicométricas destinadas a ayudar a los jóvenes a 
obtener un conocimiento personal más amplio, lo más cercano posible a 
sus posibilidades.  
Con lo anterior, se puede argumentar que el papel de la Orientación 
Vocacional en la elección profesional de los jóvenes es de suma 
importancia, porque pretende vincular en forma armónica e integral 
capacidades psicológicas, pedagógicas y socioeconómicas con su desarrollo 
personal, profesional y social. Integra al joven de diversas maneras: al 
descubrirle sus capacidades e intereses, ayudándole a explicarse los 
cambios biopsicosociales; brindarle elementos que propicien el desarrollo 
de sus habilidades y destrezas; y señalándole cuáles son sus posibilidades 
de desarrollo profesional, el campo y mercado de trabajo de las diversas 
profesiones, que le permitirán elegir la carrera más acorde a sus intereses 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones que se 
obtuvieron después de realizar el presente Ejercicio Técnico Supervisado. 
5.1 Conclusiones 
5.1.1 Conclusiones Generales 
 El Ejercicio Técnico Supervisado es una tarea formativa, que abre la 
visión acerca del campo de trabajo que poseen las carreras técnicas 
y permite al futuro profesional adquirir experiencia en el campo 
laboral. 
 La Orientación Vocacional con los alumnos del Instituto Justo Rufino 
Barrios se realizó en forma continua y sistemática, apoyando a los 
docentes y la orientadora para fomentar el desarrollo integral de la 
personalidad de los jóvenes.  
5.1.2 Subprograma de Servicio: 
 El impacto del servicio brindado por la etesista en general fue 
positivo evidenciándose cambios satisfactorios en los adolescentes, 
quienes después de un tiempo agradecieron el apoyo y la asesoría 
brindada.  
 La Orientación Vocacional permite diseñar un proyecto de vida para 
que los orientados, se conozcan a sí mismo y al mundo del trabajo, 





5.1.3 Subprograma de Docencia:  
 La participación activa de los alumnos en el proceso de orientación 
vocacional, permitirá tomar una decisión adecuada sobre su futuro 
profesional. 
 La aplicación del programa de Orientación Vocacional en el joven 
siempre será positiva, porque el poseer conocimiento de sí mismo, 
del mundo laboral, de sus  metas futuras y de su realidad 
socioeconómica, él podrá ser capaz de realizar una elección más 
acertada. 
5.1.4 Subprograma de Investigación: 
 La influencia social, económica, familiar e individual que exista en la 
vida del adolescente, serán factores determinantes en la toma de 
decisión que realice al final del proceso vocacional.  
 
 La influencia de la familia convierte el proceso de elección en una 
situación de tensión para el adolescente. En muchas familias, se 
impone al adolescente la carrera de nivel diversificado; por razones 
de prestigio, economía y realidad nacional.  
 
 La influencia de los compañeros o amigos, conlleva a tomar una 










5.2.1 Recomendaciones Generales 
 El Ejercicio Técnico Supervisado, debería ser un requisito para la 
realización del proceso de graduación para todas las carreras 
universitarias y en especial de las carreras de la Escuela de 
Psicología. 
 Se recomienda a futuros estudiantes aspirando al proceso de 
graduación de la Escuela de Psicología especialmente de carreras 
técnicas que se involucren en la ejecución de proyectos. 
5.2.2 Subprograma de Servicio: 
 El programa de orientación vocacional debe ser considerado parte 
integral del proceso educativo y debe ser aplicado desde el momento 
en que el joven inicia el ciclo básico y no en el último año, como 
suele suceder. 
 La selección de una carrera es una de las decisiones más 
importantes y responsables que debe hacer el adolescente porque 
esta se concibe como una empresa personal que lo acompaña 
durante toda la vida.  
5.2.3 Subprograma de Docencia: 
 Continuar con el proceso de orientación vocacional, porque por 
medio de este se dan a conocer los planes de estudio de cada 
carrera. 
 Es importante darle a conocer a los estudiantes sobre la realidad 
nacional, de lo que desean estudiar si hay oferta de trabajo, costos y 
la calidad que ofrecen cada una de las instituciones educativas.  
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5.2.4 Subprograma de Investigación: 
 El proceso de toma de decisiones se presenta en cada momento de 
nuestra vida, por esto es importante que el adolescente aprenda a 
tomar sus propias decisiones, principalmente cuando se tiene que 
elegir una carrera, es decir, sepan tomar la decisión más correcta y 
adecuada. 
 
 Los padres deben únicamente guiar al adolescente en el proceso de 
elección que este debe de tomar para que esto no sea la causa de 
una mala decisión, esto puede causar el abandono de los estudios o  
de un bajo rendimiento en su futuro.  
 
 Sin duda con las amistades se mantienen lazos muy fuertes, siempre 
se escucharan comentarios sobre la elección de carrera, algunos 
querrán que estudien lo mismo que ellos, otros dirán alguna carrera 
que a ellos mejor les parezca, pero estos comentarios y opiniones 
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